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TURKS GET TERMS 
·FROM THE ALLIES~1 
Recognize The llight Of 1 
National 
~ AMERICAN COTTON_ 
~ . . AND \VOOLNAP .' 
~BLANKETS 
~ Also 
~ ~.-THE E~I.ISH, CANADIAN AND LOCAL 
~ . ~ · WQol Blankets 
~ i~; 
~. 
All Clearing At 
S.S. PORTIA. 
W. H. CAVE~ 
. \ 
.. 
"' . . • • 
dt t:VENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
OF.t::·ER 
OIL 
'b 
' Jhoi; .:_·.:".I.le Only 
;;01;J !>tee! ~-111: ,1 , l.1c..-s1 t"pe of steel sleepers, 
r 1cn.-.1 •J:ni 11; cnrs, ;; c·~C'I Cvlonist, also first-class 
• .~nt s. 
1 For inFvrn• .,·rn l'"gl\rQ,l'\g fore~ and 
'.•C'. I OpJ,• 
' 
. . ' 
reservations, 
r~~OTICE TO SEALERS 
~ECURE A P:U U OF 
'fh· ·C B~oh :ne as 1i-.:ht a~ a frnUwr, t~~M 
t..b 1 fl·,,. <ai.c! rihtthir w1 ar :n <':H ;\ p 1ir. 
l\Lul ''' rlcr.'i RI'';<'!\ e J'!'O.upi. Attention . 
. ~ .. ,. Sl\/.iALL\.l'' 1000, 
I 
ETERNA'L 
CHA PER XLU.; 
Bffomlq Supldoa1o 
CHA'!"'l'Jo:R X\'111. , 
I • 
Libby's 
SWEET Ml.XED 
PICKLES 
In 8 oz. and Royal Jars 
Sold by all Grocers 
JOB'S Sf ORES. U~. 
rH.t: EVENING AOVOCATE. ST. IOHN·s. NEWFOUNPLAN~D 
The Cause of 
Heart Trouble 
Faulty dise1lioa cauau t!ie 
1uieratlc n ' ( .-ue• ba tle 
1tomac!. whk!, in!!Atoand pre::a 
down oa lh:o heartar.dinterfcro 
"" ilh I~ r~ubr tiction, cau1in1 
(ainlnua a::d pain. 15 to 10 
dropa of Mo!htk' Sclntl's Canilite 
S)ri:P after m~al~ ub d.i::e1t:o11 
ri:.!\t,whlch al!owa lho heart to 
~at £WI .Ad rqulU. 9 
YESTERDAY AT 
ST. THOMAS'S 
Yc.>., tndny 11t>1tn11 lh.i 1111rorhl11l mls-
1011 nt St. The>ma11's. Al the f'ori1or-
ntl' C'ommunlon U\orr WUK n g .1011 1 
muster of till' rnPrt or the pnrl"h: nnil 
•ti the.> lntc mornln;z l'l'r\ Jn., Cnnon 
Bill raH' th(' t'Ondudln&: a1hln••3 of 
11 1<1•rlt·~ of 111•rmon« 1111 Tlw \\':ay tu 
ltl'llllk ll . Whit h IHl\' C llN•n thl' llll'Ull'I 
ur J:l\'lni: n ~Md dMl or enlli:htrn-
ml't1t on thli1 lmflOrt!\nt 'uhJc.>rt At 
the o!furtory at thl'I ~. r\'kl' tlw 
llymn "Thl'rr h• a ( ;rrl.'n 11111 rnr 
SUPRE~lE COlJRT :~~°i~··" ~ll~K J o ne < tat.In~ thr ~oh> 
I -\t 1: . 11  thr llr~t Rl'r\' kl' or th~ ~lilt· ' 1<hrn t•ro1wr \\a~ hrhl. a h'r,·h t' n·n· l'illlplP In <'Oil trll< tlon, hut Cnr mnr~· ' 1:1·in .1• 'Ir .111.llr1• l\1>111. \hn•rl lloorr I n11pr.iprl:11l' ror II• 1111r11nsl.' 1hon l·~vu1,1111~. ,\ 11l~ 11rl l .1 .. tr111·l1011 nn ·1111•11ct11rl' \loon'. \\"lnll It Js 1:1 ht• n thrli<tl:111," wa1o · 
111\\\ IC·\· Kt' • tnr ildt>ndnnt , lll ll\"('" j !nllen• eel h · thP t.hlrd of tht• l:'l'rh"• 
th~: lh•· h• a r tni: h t.! " ' ' ' • hir t h e l~lh oC 11Pr111011 .. 011 "fkllitlnn fn Modt:rn 
ht~•. l .lh•r.1111rl•." thl~ nlH' llt'l11i: un :\<1-
)lr lhmt hlf ddl'mbnt• c-ou .. 1•n1s. thunll'l H1l\1thun1r.·~ "St·arll•t l.+·:t('r." 
l' 1 ,,,.,, , t<'d 1r<"orcllm:ly. Ht•\". t1r J0111•" itl'flnt:tl Rogrr f'hllllni:- • 
llt•forl' th;> C lrlc•t' .J11,ti1't'. worth U" a11 e\0111l1fl~ uf 1)1,• 11ow11r M 
t'r:1:1l.. \ t'ulh•r. !lln; rh• Pr1•ad1rr l>lmsclalt• :•it 1111 ex· 
,, :Slllflll' or tlW j;lllll or 11111: 111.'Ht'I l 
l he· 1.n•i1t '"~1lll'rn ( \11ipc•r ( 11. l'r~ nnc a .. a n l"rnmph• ul tht• t<lllft, 
)Ir 'It ~' lll~, f;n 11<'fl'1t1Jn11t ruoH•, of »Ill : :'llul dr('W !'llllle tmll'lllll I ell• 
r..r 11 1,o,.q 1<>1i'i·nh•n1 until to m n ruw l'onq rrom 1he .. 101")" Tht• unc dl'tt'l"' ht 11: l ' hook. !r1>m lhl' f'hrisllan'11 I 
• , 1 1 II nL 
It unkrr •l :io ·orclini:ly. point o f \'h•w. Ii; th:it while sin 1>1 de· 
11!.tt••I. cn:J n•111•11t:rn ·r ~]rudowcd 
Hd11r1• ~Ir. Ju .. 111'1' .John,uu. rnrth. ttwn• t.• 110 nw~sat:I' or 11 
ll l'IH) Ul:111-l1 !;;l\' lo· r , Al th•• l'lo~r or tht• M'r,·i.-e 
'"' e..,; 1.H••\' C .\. ~t:ntltou t; .• tn~ tlu• soc·n•cJ 
.John lll'm11•1'). l"uai;: (lalllcl'. • ·r1t1~ i· ••n ••Pl•lu·.,ttnn on •ht• ll·'"' t Thi-. n1o r11inf.l al tia .. ~:·1 •; . .a;; ~l·t\ kt- 1 
(lf,1 1h1• dt>h:Hdam 1h:t1 a \\'11rr:in1 ur 1h l'r" '1"" n tar~·· c-1111:.:rei:utlon wh1• 
.. tt ··hntt•:it ls:<Ul'tl l11•n ln o n lwl111 H met II• 111,•:ul 111 the $;1name11tal 
uC 1h•• pl .. ittt lrr o il rite· 1~1 11;1~ or f'r1·111•nt·1• ol J1·,.1b. Thl• Hector gu\'I~ 
,\l;1rd1. nn•I ~I' whh h 1·1·r taln r1innll'" a i.hotl n•lrlrl!"" nn Pray,.r. Th1•r1' 
:i;: i.t 11110 the (°l!:tt r.11 Ill: lrll'I l'crnrt will hr M nit I' al 1). lii, :: nnol S llall~· 
'" ~.it!: f\· a Jn1ti: .. mt·111 111 1111' i>ahl for 11:" 1·111nln~ two 1•·l·<·l,n. I 
1 •uu11. 1.\ ht•rln i1w f::aid .lohn ll~nw~•·}' "'"~ 11l:;l111lf'I' artrl ll ••nry Ulatdl I 
,~ frn•lant o( tl~H" ::C.tll 111!11, 111' M' l I 
~ fcl,. ;;m:l for th« ro.,1s or tltt.!: 
.p,'lru1h111. 
1 1'hr r11nht·r
0 
l1<.1rh1:: w ,1s atljour ned 
..r: Wc•ll11!"h1> tlw l Glh ln"t 
- o -
~IR. ~1ERCHA1\1T 
ATIENTION 
. 
MAKES TOYS ALL FOR CHARITY. 
Dffllny'I dlN lloJr c)tcrHii tllllt ht 
••ery rer•o.1 lhttl .,. CIYett ea. pat-
tlt'•ll" t111ni: ,11;a, be or •be ca• do 
llettt'r than Aft)' ulh .. r. To Mn. H-· 
tlo 1'. l'l:>ttr. of lkrlon, MallS., -• 
•"'"" 11111 s:lrt of c:rrllU•·t ln"enuoo. 
f''h-t' •emdl l'hlnt'lle hud' •hlc:b are 
on f'•hll>itl11n tn :-1•• York CllJ •r• 
•ontltrrut •f'f'C-lrnfll'< or .. ., worlC 
1-;,.,n ln<'t' I• ornlll11o; bu1 ., ..,>. 1rn1te 
It: lhdh"hhualh· Jrrc .. ,~ nt. 1·:'·<0· h•ad 
I•:••" f><ls<oCl.••lt~ nil llr "" n. All lllt' 
l.l•t"fUJ ;,u1J ,,,:,(;&k.,.• Uu tho tf>&j ~r 
.. - ,_ ....... _ 
Do you want your lit- , ~~i!~;;; ;r~~p~;;~jc:r;r[s~ 'fHE s. u. F. PARt\DE ,, 
. "llllnm n. ltr lcl 
Tb• n, ... 11 T rn l .ro .. 1:1lrnla1h N'. tknlb and at righ1 AT JOE BJ\:f T'S ARM IH1I~ ~:· S;•\·lo11r i;worn :111'1 l•"<a ml n- l)Ti<-es? lf ~0, send aloni· _.. 
.. ,i h~ t. r. C'.1r1('r. j d Th l .. , I , 
. your or ~r. e rntOl • - ; · 
On mr.tlon (If :\Tr. ' .ll ' h •r th•' r~ bl' h' /"' "I' . I ------ -- ,,. f 
•• '"H I .:11ljnt1rn•·tl ><Inc Ilk I u ·~ 1HJt ~ o. Wl l pru( Thi• on•~t::ll'l !n~ l'H'lll ot ~l~e ~···nr. erm<·n. men or ""°'itti. I lllllrll lllhl -~ I anytht:l~ ,,.r you. from; ,•o rnr Wl\11 tbv s . I ', 1·. 1'.1ra.lc • .o:i.l11,·npiu!o•1. a..~~lailll'd wh;-
The- "K}'le" Arrives Catalt>gue ~o :>- Bu'"'inc~ F1·hruar~ •rd. : '.!1 I 1>1v1nti ~rrvll'•· h ••tcJ I"" ~·ho~t· 11tult<' 111~11. h''"•'u~e tbt·i' 
C. d f' · h d • h In 1hr \u~lk:in C'hurl'lt nn•l ,,.,n. hail t·our:1i;c to fa<U, thr d:11~"ni or The ~_,., K~· f.<, C'apt . ('rn.;;i urrh·Nt or • Int~ t' ·~ f e durl"lf j.:. 1l1c ltC\', J, R. lla\'l1•s. flee • tht> f!('a :11i1l tht'~' 1hr·r(•lnn• would 
Ii• n nt ; •. :j•l thl ... morulllJ: r n•lll lAul,;- neat.-... t :""trle. Thal ~ \\ h~ 1c.r nr \hl! Pari~h ot Joe' »••ll'A ,\rm! h<> t'<IUntl:IOllS In tht' work He h:ul 
' ri: ~ht> 1 .. 11 tll\•rt• :11 3 p .na :S.11· ~l't'n husi:u·~s l'l'l~O wh· I nml 11:1.rr'tl l11l:incl' n~ the rc:1uei1 o! cr.r them 10 ito~to cnHh 111rn inrn th• 
• t J rht> nw111h1'rll nf th" g_ r . ~·. 1 c:r<-at Sorlctv of wl>lth He w. 11 !Ill' 
From 
f.l\'('t)IOOI 
"".\C'llE:\I" April 9 
"t~!mn·- April :m 
St John's 
• 10 
lfr.l1t11:i.. 
April 19 
~foy !' 
l flprt•c·1.a (' \';l UP ari 1 Th•• •hY \\'llS fllll'. 111111 ,111 th::tl hmnilr-r, :111:1 11n1I ahh hrr1Uijl! 1h11~· 
••tui in" ~.. • h••ir ~· urk ··ould ht.! 1lrslrrtl. ,\1 nho111 11 a.Ill I h:ul norhlug on .. -1:-:h to 10Jl". .in•I 
• the- ~1'11•1\" nB!ll'mhlrd 111 their hnll '""")II lhlrl'tnrc h,~ 11tr be11~r1 .1111 .. to 
ni:u In C'nlllldlnn wheat cn:isn n nnd at the. rlnain11; or •h" scc-ond hell' HI rhrlr heart~ an•I 1nln1l1 on the 
101111 oC :about UiiO.-OM,000. a yenr. they proceede1l In 11rocculon to the.> ono object. tMt oC ullcllni: I.It> Ill• 
I church (wb1cb Is 11ultP nP:ar their Churrh, ye~. nncl 11 eY \\'Prr 1 tookhu: , , .. Loclgel, wbt'..., the lll'ctor \\:111 nw.iit- 1 fmw:al'•l , no dnnht u n reward. hut 'CASCARETS IF SICK, Ing them. The 11t>n·ke bP1t1111 h~· 111r: no• 1'rr~. l•nt hrr\•n.fc r . Ht• 11i<'11 "'t•nt 
BILIOUS, HEADACHY ~ •IQtns of an openlnir; O•h• ot th!! un In ro,· hm1 .IPs 1 11 INI lhr·tn •I 'fl 
9, U. F. and with ~lln llorn <'tthh ! by 1o11•p.- h~· mirr.dt •. anel j1"· rh, 
l1 prtMildlq at thl' ol'Rlln thr. mu~lc ancl. qw11ldni: or 1111nibh " 'lhowlhx nnd 
1iS were dfliAhtful. Arter II \ te-:u·hln1t llll'm hum lty nnd of IO\'( 
~ )latln11 hnel brf'n i:nn< , i" ull: Yl't<, hr m~ ~·nrd11 aa•I w1t:t~ 
Nb. tbe Rector ll~i:'Clldl'•I llH II·• 1:11111:111 tht·m \\'h I w.1~ 11IN1nt h~ 
Hallf11x 
In 
floo on. 
.April 2:J 
May 12 
--~'t~ and all wt>r.'! ••1t1tl'rl~· · ;11111 . hroll!l'rlr loT". Th• P..1.w. t:~n\11•1111111 
aukiualr. awallJn1t th<" ~crmon T .11:,- j thN1 pol1111 .. 1 om whnt le1w•1h 1~11· r.· 
tnl' •• b1a teltt: ::;1. John. 1n· 1·l11w •'r. 1 w .. r." tu l •• l••an1t h1~all tl1h1 l lll'n'lrc 
ltl ,..,.e
1 
"There ah;11l hl' on•• Fohl U> c:ur r"llow-nwn, ~1111 how a 111011 
and one Shepherd," lhP He1'. (;l'ntll'· 11ho11lcl h•r clnwn hi'< lirl' ror ht.• 
!!!!!!!=!!!!!!!!':• I lllftll flri;t or all Jll•lntetl ottt thnt JC<ll!I frlt•n1l11- \ ' I'll, 10 worl~ ror till' CHiii 
C'hrhll c:a111P In •'.1r1h for ""\'l!n•I mon 1:oe>d~. oncl not for ~••Ir. llr lhrn 
TI!aMIUI: Tn rl'll('\'m 11111nkl•11l - I' .;i><1kc nr Jurhtd. th•• I• ra\'I'~ n! Our 
l'hn\\' u" 01 the f.''ntllt•r - !o 1•·11 u:a I.or.I n n •I uricc•I th<'nt oil ro "" tru<' 
11: a n nw h!rth or a n o:-nn•11·1lo11 rrum l noel 10;·111 ltl lmth ~ode!\' and frllow· 
llowlon H11IU:i:t ~·- John" lhl' deucl -of II llh• IC> <'111111' or 11e·11•(\ ' :nan. ,\llcl ll:ilill Mp1•11ldnr: ~( Ju1l;.'l 
c.ncl jny- Tn trac-h rnr1:i1·1·111:J1i< nC hr> Nlhl. 1-llhonr.h J111laa 1110\'l.'1! tu l.r 
tn 
Hottrn.x. 
April 28
1 
:\fay Ji 
to to 
Sr John'11. 1.lnpl 
May 2 May;; 
~1ay :?:J Ma~· 2'i 
These steamers nre excellently Jitted for cabin passengers. 
Pa~~engers for Li\•crpool must be in possessilln of p~oru. 
f(J( rates or freight. pass:tg~. nnd other pnrticulnrs apply to-
rll\'\- ln i-hn"" u>1 1 h.. "' ll\' 111 life I a 1 r.1111.r 1•1111 1 rlr1I 1·~n· h~r•I 10 hrNk 
l'ln11:11. lit! 1111 n v:Phl on tn 11:1y \hn: up Iii .. !;·vle1y, \"'' th111 SoC"";N\' "'Ill 
.11:1111< s:1r. 1hnt hi' wnulcl hnw,lo ka\t~ Hn- nncl 11' 1h1· llol\' C.uhnlic f'hurr'h. 
1hl11 wnrlcl. 111111 that llr. heCurl' Ile nml .. 11,, .. , thyt <'hur1·h h~K hf'l•JI 
l"rt. wouM h:in• to fnnn :i fOt•l l'lY - "1nncled 1:111ny ,I)(')• 11!~1 h:n-o b"t 11 
:1 hrOlhl'rhOO•I. all hrwln~ l hP >1llnt i:' fun1t•·el b :• ma'l. 1111 ho\·ln~ the.' !':till\' 
1·0111111011 l•ll',I, the 1111" 1·01:rn111:1 aim ur N 111111'111 tohjel'! Ill 1l ~v.·-11t111 jor l'n!ty 
their 1-·ounclc1-. :-:1•x1 h" ,.ho\\•e1l 1hr .t ;i •I Hrnlhl•rb· Lo\''· £!111 d1>,.ln11; re· 
1vnc (I( nu-n l'hrl~t 1•11110•~ tor 1111, nnrli" wtr(' lhur hi! Wl•hl'cl thl'll o 
i::ortetr thlR Uro1h .. rhoo11 - 111P11 of l••nrn uml tir.u •11·e 1111m'lh~· 11•1 Oil" 
low dl'~rl'l'. ye... fl"bl'rmrn or lh" t · •hi.1~: rnon• hl~ht~· or hl111,. .. lf tnen 
-hort~ or Clalllt"• lit• hail mnn'' h e 11udi1 to chln :C - 10 ~ntrc·r. yl.'a. 11 1 
tho11.-a1ul11 to d1oo•I'• rrom. ~l'I II<' . dlo• r .. r thr• hrclhrt n.- 10 j lil'C II 
the>~e 'ho~" 11oor :ind unlrurnt'fl fiffh· t;PI'. \ ' :\11•1 t.nl:r lo-. .... nncl It lll woul} W ,\ TtR STREET EAST. 
• e'IH , mon,tbur,U. 
WI! "'114.C:: 4'f!llN4 .. ~ ~ 
Rl!:f>TN.)q.A.NT t>O ~ c.-.~cruL 
c:iT ~ "'rl'l.BLE Ml\"4NCRf. : 
.F'Tl-lE 
MU~tC. I~ 
1>1.1'1."'(I,... • 
"'1N IGlT 
50ME :)C\)P~ 
\ . 
• 
I ! 
BRINGING UP FATHER. 
I 'y//',.1 T 
ACOUP E I 
~OFE~OlL.Ev_J '-?GG~ j . 
,111.~ 
" I n·~i·cr worry!" rvcl:1lnt('d tlw 
·1111imb1. ~ ,. ~ 
" Whr11 : :\t>l'l'r~· l'flll•r!l'tl the 11,.s· 
.. 1011i.1. 
":\11; clurlnit tbn tiny I'm lilt> l>a!<y, 
aml nt night l'n) loo 11lel'py." J 
•:ii\· e?o tl·ar lh• '"?>r•cl •·ouhl bl' f'lll••d 
"Ith the knO\\ i«•l1•• .11111 11ract!r..• 1 i 
Inn• nnd ' l't'l'','ll' l' ,·,, ncch othl'r; 11:•'•1 
tt:1"11~· : I; ere W'lUhl hr On' l-\11tq an•' 
One Shepherd. J;-,~,,; Crl•t Our l,.ot'.I 
'l'b1• "l·n<c" r<t•lt·tl. the $.1.·' "· / 
rorme.! two-t11·t11. :.u .1 In proc1·1•'.·m 
11rc:ccel».I 10 t: .. rr 11 h1lantl1J. ..r ,. t 
i>.• f'\ lu .ln1• 1:ua·i. .\rm. ncru3" •h" 
n:-111 o,·,.r th• ire tu th" ~outh Sin•:. 
nllil rrom lhenrt' h:ack lU lh(' 1.<1:l1t•'. 
"Ill' rt' a fr.'ltitllou11 11?1 ":a" · prrJlllrl'1I 
Cor hem by lh" ~·I lutlll.'3 f'f I' 1-:. 
\\ .\ . tor .Joe Blllt"' .\rm llr:-m·hl. 
I 
A rP.D.\OOOl'Fo 
.Joe ~11·11 Arm. 
J.'ebrunry itb. 1(1~1. 
Jasudd by the 'union Publishing 
•• .; .. -!)~ * ~ ' 
Company Limited, Proprietors, ,, 
from t~ttir office, Duckworth 
Street , three dors .West of th~ 
'savings Bank 
TH~ EVENING ADVOCATE.· ST. JOHN'S. NEWFOU~DLAND. 
· H:irbor Mni.n h:is decided to remain with the Tory Oppos ition. 
Dr. Jones and Cnpt. Lewis :-cceiving the majority of votes at the bye· 
.. 
election on Saturday. During the past 36 hours we had become aware 
or this, and become a~·a re th:it t~e result is not one brought about by 
fair political means but by the intens ive sectarian campaign used by 
the C:ishin Tory Party duri.1g the past week and particularly at .he 
meetings on Friday. which hnd speci:il reference to what _the :rories 
called '" the Protes tant Part;•." Hr. Main h nd an opportunity to put a 
nail in the coffin of sectarianism, but instead or taking advantage or 
the offer. listened to the "'whisperings" or the Tory Party and gave 
new life to whnl shoe!:! have been frowned down upon by everyone 
who has :tll)' lo\'e for l•is cuunlr)'· The Hr. Main electors have been 
used by the Tory P:irt·y to fllny a dangerous gnme. It is a game that 
put.> the <;nshi{l Party ont c f the running forever. · Hr. Mnin's decision 
Gnl)' sen •cs to solidify tl:c Government fo rces and mnkes the Party 
.s tronger than ever in th . country. nn<;I thnt district -has pu t 
itself in opposition n~ t onl)' for three ye:lrs but . for seven years at 
least. The Tories ha\'e breed this issue. nnj it is just as well that it 
s~ould be recognized that ·he)' have done so. When a mnn will ask 
that prnycrs should be mn<!c against a Protes tant Goverpment, s urel)' 
things hn\'e come to :t pretty pass. Mr. Fure>•'s mcssnges concerning 
" the sectarian campaig:i cnrry nlso the comment that it •' fell tint." We 
can well realize that 'l\r. r urcy this morning knows .that it did not 
"fall fl:lt." · 
..... 
Ul\6 
Ul\6 
U4\i 
US\i 
1 .Jan. D ••• • f .U 
.Ju. 31 .. •• Ut 
Feb. 1 • • • • 4.!GIA 
• Feb. 2 . . . . 4.25Y, 
7eb. 3 •..• U7% 
hb. 4 ••. • 4.!S 
Feb. 6 • • • . 4.2S* 
F.cb. 7 . . • . t:IO'/.s 
Feb. s . . . . 4.32';4 
F eb. 9 ••.• 4.3G% 
F eb. 10 . • . • 4.35Y.a. 
,.Feb . 11 .. . • 4.37 
Feb. 12 • • • • 4.38 
Feb. 14 . • . • 4.38~ 
J.~eb. Hi . . • • 4.40,. 
Feb. lG • . • , 4.46~ 
Feb. 17 •• . • 4.44 
F eb. l!l • . • • 4.43* 
Febh l • • • • ~.41 ~ 
'Feb. 22 .•• U 3 
. ~eh. N •. •• 4.39 
F eh.125 • . • • 4.3'7 • -
Feb. 2G •• • • --US 
F'eb. !8 • . • . 4381,4 
'Mar : 1 4'.39% 
Mar. 2 .•. • 4.44 
Mar. 3 . ..• 4.39% 
Mar. 4 •• r· 4.41 
!.fa r. 6 ... . Ul 
!\far., 7 • • • . 4.40'1.: 
M4l'j s . ..... 4.41 
• Mar. 9 • • •. . 4.37 
Mar lO • •• • 4.40 
Mar. 11 ... . 
"\ .Alar. 12 ... . 
• Mar. U . ••. 
f 
4.4% 
4.421A 
f.43~ 
:4.:it 
us 
Ul.,,. 
U1~ 
UO% 
4.34*s 
4.:5 
4.36 
4.31% 
4.31 y. 
US% 
4.114. 
4.34~ 
4.3G~{i 
4.381A 
4.41% 
4.HY,r 
4.~3 
4A4 
4.•14 v. 
4.-46~ ' 
ua~ 
4.60 
4.Jl':l.4 
4,47JA. 
4.40 
.... :; 
4.43 
4.H 
.f.4~% 
4.461.4 
uo 
4.45% 
4.47 
4.47 
4.46 
4.47 
4.i3 
4.46 
4.48 
US% 
4.4914 
fl • 
'· 
,10'~ 
11~~ 
11 % 
11 
, ,·14 
11~ 
10% 
1:?1A 
J :?~ 
13 
13 
J3~~ 
H% 
H '!fs 
16 
141)4 
14% 
lll'h 
1S% 
l llY.s 
t3% 
l h% 
13% 
13% 
13'* 
i211.: 
lllUa 
U% 
13% 
13% 
11% 
13% 
u 
1:? 
1:!78 
l H{i 
13¥. 
13~ 
13% 
13% 
14 
14 
H 
14% 
JG'% 
16% 
..lG 
16% 
16% 
1411.s 
14~ ' 
14 ~ 
14=)~ 
141.4 
14% 
14~ 
1~% 
14 1..i 
14~ 
1.4% 
14% 
14% 
14% 
14~ 
16 
. . 2 
.. 2 
11 
!) 
H A VIN G enjoyed t h e confidenrt> of our •outporl 
customers for many 
years, we beg to re-
mind them that we arr 
"doing ~usin~ as IDi· 
ual" at the old stand. 
Remember Maunder'a 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bined • ith good fil 
E 
' UNFAILING POWER. 
•• 
ACADIA STATIONARY ENGINES 
E 
N 
E 
• 11~ TO 12 H.P. 
Ships' Heaving Equipmncts, Hoists, Power 
P11m1lS, Circular Saws and Belting. 
Write for our aUractive prices. 
ACADIA GAS ENGINES, LIMITED., 
' ST. JOHN'S, NFLD. 
+ 
• 
Toast water is made by taki"g 
thin. slices of sta:.: bread, dried 
-well in a slow oven until crisp and 
brown. Break them into small 
pieces, and to a measure of bread. 
ndd an equal amount or boiling 
water. Let this stand one hour. 
Strain through a piece of cheese-
cloth, season with snit and !icrve 
either hot or cold. 
Lemonade is often given and the 
ucid in mnny cases is splendid for 
a sick person. It is good in cases 
of biliousness and can be taken 
into the !>)'Stem in this way once a 
dny at least. For lemonade, to 
one tablespoon or lemon juice, add 
two tablespoons or syrup made by 
boiling one cup or water and. half 
n cup of sugar five minutes. Add 
enough water to fill - -
:: :o continue without having n doc· U tor cxnmine the car. If thcr~ is 
:+ l:i d~harg~ syringing should be U I •Jone with hot boric acid solution 
:i in tho rroportion or a teaspoon of 
ft 
1 thc ncid to a pint of hot water. 
This should be applied often en· 
ou;:th to keen the car clean. Dr" 
... "' - . U the car carc(ully aherword. 
ii 
ST. 
. . 
__ -_·_';"_-_-___ :_-_·_:-1,r h .. 
CARIBOU ! 
. I J 
---
• I W 
lbe NDdl Mlantie Eisberies, 
, I . 
- ·PRODUCERS OF -
FR~H FROZEN, SMO ED, SAJ,.T, !\llLD CURED. and CANNED 
Fresh SaJmoJ SJDo.ktd Salmon, Fresh l{alibut, Smoked HaHbut 
Fresh Codfish (Rou"~). Freih C'odfish Cplit), Smoked Coclfllh, Fresh Cod ti; 
Smoked Cod Filletts, f'h:lnan Jladdie. l{ip pel'()(I Trout, l\ippered Herrin&'. Red Ber· 
' ring. Bloaters, Fresh Herrin~. Fresh Codfish, Smoked Codfish, Boneleal 
Codffi!h. . , 
1
' SQUID BAJ'D. ICE AND• COLD STORAGE. 
' 
1 The Lagesl N ewf oundllnd Distributors of Fresh Frozen and Sm~ed 
~ I 1 .Fish. I 
.... . I v ' -- I 
. -
: • COid S Capacity, Six lliJJiOn Pounds. 1 
'11te Largesl Colcl s~ t' and .. ·only ap-fAtdate Curipg ud Spiqke. ,.,. 
In NewtcnindJand. . '; I " .. 
= o:~lCE,. AN. I PLANT, ST. JOHN'S, NEWFOUND~D 
T. ~ ciis-. .. ...;..-.1· 
W. L. MdN'roSll, ......... 
83 Pall Mall. Loadoa, S. 
• 
.. . 
fHE EVENING ADVOCATE. ST . 
. Poll 
.. 
-c-· 
Montre~l\fan Ached From 11welll'd lcrrllll)' with rheumuUsm. 
'.'\ • nml mv wrists nnd nngers got 110 Head o Foot W 1th Rhcu· Hltr 1 "rouwn·t u11e them nt 1111. 01111 
matism-Troublcs Entire· ortoen C."Ol1Jilll0 l rnl~e lll,Y hnnds lO 
my f..ICC!. 
flour for family u•e 
ly Overcome By Tanlac. I .. Well. this • was U1e nx I Wll8 hi 
1 when I stnrted taking Tunlnc. aud I , • h 
.. . . was so llnd off It took n llllle time 
I m now n w~ll m.'!-!1• Cor tho On~t ror me to reel much 1Jenen1 . llow-
llme In Ort.e~n ) ellr8., said Edmond l!\'Cr. 1 lillll'k lo Tnnlnc. 11nd It c~r· 
~I. Pierre, .09 SI. <.:hrlstot>he St., tnlnly hns mnlle n clean 11wcc11 o r m>' 
i\lo nLN:nl. In rclntlni; his ex11erlcnco tronhles. Xow m)· upiiellte I~ l!lmply 
with Tonia~ re~cntly. :\Ir. S~ Pierre enormoiU<. uncl e\•cryl'ilng ogrccs 
ht u well kno'rn tullor, h:l\ Ing rot- wit!) me ao well I've t\lckcd up 11e,·er-!~wed his tnHlc ror the Pll.'lt thirty nl Jl()unds In welghL In fncl. m)' 
· earl'. stontoc h 1roulile nnrl rheumnUsm nre 
.. Some lfrteen ye:1rs or more ago t>ntlrC!IY i;one. _and l coo work wflh 
my l!tomnch commenced bothering snlllifl\ctlon and renlly enjoy life. 
me. Then 1 i;ot 10 hn,·lug rhonnmt· My rcco,·e~· bus been wonderful. and 
Ism, nml nt 1110 thu, I got Tt1nlnc l Tanlnr i;Ns ull t~e cref!lt ror It." 
l ·nd hl!en In bed ror four weeic3. Tanloc ls sold In St. Joho"a by M. 
:<C11rcel) nnte to mu\'e, und my whole l'onnora. In ~lullgrnvt1 llarbor by T. W. , 
l10t1Y u"heci amt pained me nil lhf: Currie. In J~ Ba ll't1 Arm by Mlchuel I 
time. I think I had lndli:e~tlon nboul Hack• u . In !"""' f'Prllr11r1 1,, L! .J. 
ui< ha11 1111 11 11erson con nnrl ll\•o. I Green. In Point nux Onuls b)' l':dgar 
horl no 011pellte tll ult. und ror cl;1~tt 01 Hillier. 111 Dildo by Samnel J. Pretty, 
n time my Mtonmch wru1 NO 111111et l tn Glo\·ertown hy Danlf'I Dnrton In Oltt c H II f 
c·oul<Jn't cul n mol!lbf11l. When I dhl Perllcou by i\1011es uuniey. In ' r.ewls- .apt W. 0 OU ·O 
fo rce. clown u llt lle something. ll porle by Urlo.b Frea1t, In Hoh,.ood bJ cll) on buslneu. 
11uured nml hloated me umll l thoup.ht Wllllom Coady. In Morton's Harbor bJ • 
my heart would quit l><'at1t1i:. nml I A. W. Bretl. In SL Brendon's by Wtn. • Rev. Dr. Curtis le(t tOWll °'-'!:i 
(-OUl<I hllrdly i;el my brcuth, )11!-nY n F. llynet!. In Bonno Bay by Butte Bros.. d v r brl f Y ... lt t ~ 
night l ~pent alt tins: In n choir. Jnt!L m Br enL'11 eo,·e b;1 Jeremiah A Sulll- 8 • or 11 c "' 0 • •u i.:a~plni; ror hrC?ath unu suffering \'Rn. ht Purl Angon by Warrick w Dist.._ 
ngony. :\ly nrn.1is, lei;s :ind shoulders Wellman. ·I 0 
Mr.' Tho11. Dennett. lhe well·kncnrn 
IRISH NIGHT SEALING LIAR musician. who ·h&d '1ffn Ill for a I · BUSY while ls agt1l11 back on the Job at were aPfiC 'fl I I I , . :\'elde(s barber tllore. . I lndJ•Polillon or 'adP. .I ... 
, ie aonuu .. 1\i!h . .:l~bt" un cnlcr- 1 The 1<eallni; tltt r wos pretty buiiy -t "~ 
tulomenl nlwoys looked ror wnrcl to $ ;11Urday night a nd yesterday nnd Ill' --0- R Uable D --4- dollni lbon. 
with ple1imrnblc antlclp111lon by the- n r esult the 1111hllc u·as lrwted lo C:on11t. J. Squibb or Orund Bank . f '7 Ballflfft 8tl ...... , 0 
atre Etoeni. will he held In the :\l.:?tho- 11e,·eret score s tories or "llCcidenls lo arrived In the e ll): by the Portia on llgiltJI are b•IU le ..... Jf tU..le. The S.S. -Oupe• wgJ n 14* N.E. ~· "pr'Ofj~~.~ 
dliil College 111111 th lii yeor und~r th:: rlllferent s hips or the Oect. The Rnn· Saturday with n patient for the l~u- 8~ ... 1• dtpen .. lilt', lh"tlJ all tlan. Boston for Ulla port na Halifax Ull ' 
Ull><Pk cs or tho Columbu~ l~ull!'s .\«· i;cr \\ll'I re11orl"d with her propcllo~ nallc Asylum: lie returns LO his dec!l,301 I about the beginning or Dal W"k. Ba .!1~1~ -: .oa lnlli N. 
1 1 u1t100 ou Wcdnl!!!day. I -0- l · . --0- UI 4 p.m. t_.._ • Ila. 08 ....., • 
soc al on. with :\l rs. C, J . l'ahlll tu i:o11e while 11 colll Ion tictwet'n the . -n- The Felldlana. and Terra 'XoYll!I will "'l'be 8 8 C •-t 1 rt. h Sa _,_ . by JV. of the Fllnb: maldnJ fair pro-<·h:irge or t he prognmnnc which will i:;ni;lo onrl Seal was nlso r eporlect. b h 1 · · • •- e ere tll•u.3' · rea· blowing a pie h'om eaat· 
fl b oollo,·ct1 even excell U1ose or ror· hut neither or lheBc storlc11 had n i\lr. Thomo11 Drophy or l''errucu~o e · t ~ eontet1tlog teamo 1n ,to·ruorrow nli:;hL for the i~ne or the tirnM'k ot" :bl O.K ., • M U S S U.v. 
lll(' r Y<'Or'I. Th~e pnrtlclpallng In· f eml>lanc·I! or Lruth to nc~Ulll for wh~ wos receh•ln(; lr~1Hmenl Ill the n ight 8 • tle·cup hockey f;llme. Thia lhe llahr. Tipperary, which l• 11trand Cf'J~ ng ' • I S per • • n;,.; 
t"!nd" i\lesdro111<•s Gn rtand. Small Chr is their belni; clrcnlnted. The lnLcst Ce:tcrot llo11pltol ror l0Jurle11 receh·· wilt be the deciding conl~t. nud the ed near Cape Mutton and tbel ateamt I Job'.. Great Bri in, Canada 
11:111 :1141. Co.hill : :\t.ls.•e1< 13rown. lier· . re11ort Crom the 111comer s Is thnt they ed I~ n gunnloi; nccldeot ls so fnr , bl'fll i;an;io or 1~e:on Ill !looked for. will try and tow her to Trcpauey 011' ~C'planf'-At 8 p.m .. 55 mile• :-0.E. the United ~tates. will 
der. lly:in onrl Eai:.111: :.1e11"n<. Kn rt nrc c bout 70 miles s.r::. o r the F'unks. recoH~red n11 to be oble to lenve ror I I • • . 1 orrh·at. I or l''unl"; mndc good progrell8 this closed at the General 
Tr:;pnell and 1 .. Woods. Addhlonal I - -- I hill home by lhe l'ortJn 011 \\'ednc:i- lrar tbr on.r nnd ~·11 T. JI. 0 :'irlll forenoon; lte now lightening. Thetla. off·c,,. on ..... ....ua ... the 13tlt 
attraction !I will be rec ltlons by ' dor. I".' lht' lrl11b s1,..111 ( onrt'ff\ ,llelb.odl1>t • NEWS OF 1•HE TRAINS Dluna1 Eagle. Sagona and Seal quite • I ...., • .,:'~' 
Mlll11 l<eei;:io Mc•s ll T H o·x ll d ICEMEN s BENEFIT --(l- ( ollt,rc Hall, 81. Palrldi l( ~ltrllt. ' cur. No sign or seals; all 11·cl1. ·1 mst., at 12 0 clock noon. 
· • r · · · · c .111 I I Tlc-kel8 at .Royal Statlou~ Co I ·-l'. llnlley: o trio . ti,· re1um1 Wall:icc I . -- rrcd. A. Scott. eldel!l 110 11 or i\111gli. • Tbe expr~11 ~hlch lcrt here nt l ·---- W W HALFYARD 
Jardine on~ Hlck~y :~ Qun,.;.cll~ · by fn ~:~~ ~~~~~~:~·11 R~e~iet~~11Ui~e'!S f~ucc ·:rate ~nd :llra. Scott, or Cnrt~n:;. wb~ lll'lr .ll~. """~• J rdlnf' anti p.m. 'yesterday took a Iorgo numbC'J B. I. S. PARADE I Min~ter "roosts & Tel ' Metts ..... T rlipnell. Herder ~'o>x und lntereslln II I lg Ju. an on 8 ~o ~(; trnslncl!ll lu :\loo~c Ja\\, lllckC'f I• tbrlr latut trl " Whl' ot puuoui;crs ror points between St. • !" , 
Woods ; ' ' lolln solo by :\lrs. (Dr) d A I ~I pr;ogra~ hu be pr opar· Suk .• camo east on bul!ln e1111 to Tor- WhJl"' al t' lfl.cla S bl C'oat't'rf rt'! JobD"i; and Port aux Do1111ue 1 .\l a meelfng or the Dcnevoll,nt St john's, 
lJurphy aud d:inco br .\11~:1 .\l~~Y ~e1;111s rr~m c:1,:'~~S~~.:~al~ d b~:i""~en ?nto. d :\tontre111. and other lllnccs_ ond 111_. lf«'lheJ:t t'oll~e ~1.D, St. Pa~. A locnl expri!1111 tert Port nux 81111> I rlah SOclelY held )"eelcrday urUlrnoon March 14, 1921. 
lfnlle)·. Mr. Gordon Chrlstlon nct- . ,s c (' 1Yk Ill b L I • s o11 ' .n1e11 cd to 'lslt home arter •,even r1tll•11 Slgbt. • que11 this monilng with paKsengers nrra11gemcnu1 Wt'ro made ror th~ mnrH,l! 
Ing ns nccomp:lnlsL ' . I P ncer. 0 "t:: .. cs w e omong" t the Ycan.' absence. but on arrh·at at Xew · 'I und mnlla tor St. John's 1 1 un11u11 t St. Putrlck"s Doy p:1111dc. The 
· ennlni:. :1 nur11Nlons. These tenms Olneguw where a tirother or Mr• - I · I · II r h !': I 
.....,.._ . have played lwo gnmes du~lni,t Ute Se I~. II •Ing be round IL v.•a11' I . The Curlers' Cbarlly D~ Commit· YC8lerduy's Wel!l bou11d express program urrnngec Iii Qr t e ~uc NY N . n·11 0 
................ ,' seru,on. nnd nre 110\\' CQUal. luu•ht~ m:: lm-~sllile to reach Xewr(lunOd· tee meelll ao-nli:bt al s o·c ock ln · the left Bl11hop11 Fulls ut 10.!lO o.n~ "to- 10 plrocck. ed from lhlt lr lullll loll St. ot1ce to I woe •~ • · c 1 • p 1 II du,·. f Palr c 11 10 paJ t 1e usua en ot 
won one each. nod the c bamplon11blp land. and ho.d to defer hla ' 'hill lo 11 nr ers ar our. Cur Ilg luk. to ar • . . , S 8 · t G • 1 will be dct'hled to-ulgbt. The Inter· later dat ranfte for lhe dlstrlliulfon r the mag ! Tllo Uoy De \ erde branch 111 now lhe Deaner~ und to retunt '"la \\ nter a S 0 Ing. l Collegiate and League bocke)' relayj e. nlJlcent rund raised on Cij11rlty On~-. clear Lo Xurtheru Buy ond tl1e rol1try ~trct'l nnd Cochnrno St, t~ Oovern· We ha\•e storage for 
Sea!t 
soc. 
at the Royal Stationery. 
The Show for 
St. Patrick's 
Afternoon 
racel!, 111·111 allO be lutereatlog wbllat . H \"II. $3,lGl.!G. No douJ>l .~1111 money which Is working on U1e line 18 now lnenl llouse tu lneet Illa f.xccllency quantity of lumber near 
•• large number ban entered for tbol AD QUICK TRIP wlll be i:ttally appreciated now. Well below Xorlbcrn Olly With I~ mllcs lho Co\•crnor. !>'root G!>l C!rnmetll way Track at lowest rat& I one mile All-COmera. The :S Ddle - done Uro Curler111 more of lhc road to clear upJ A trai111lJllou.11c lbe pnrude will proceed lll the F te •t W l End 
claamplqnahlp raee wlll aJIO be • blsl The 1ebr. Horbert. Warren. Co.pt.I --<>- : will r11u regulurty tinily I erceforth n. c. ('11Lhedral. where tho Society or rms, wn e es 
Uae lollowtns; llama ea\ertd.t~.-..~~1'!:.· wu 1o.-ec1 to 110rt b> FIRE iARM TELE· betv.•eeu curboneor nnd xoruierrr will attend 11 o'clock ~1t1'I-;. urt<>r· Wood Factory or Phone 4:i8. 
'"~ )'Mterday rrom Trc· PHONE . n· . . ~ Dur uulll tho balance or I. c llnc Is wurds ctl!llug on lll:i Cruce lbe nuirl:?.lwk 
w.Mn •be llarbored anerut • m~ 'TEN clear. .\re11btshop. 
!111 lier arrlnt ·rrom r e r- HUNDREDr to be ed for ---o--- \ w~+s+~+~+~+~•~"+~+'+'+'1 ::;.~::;,,'!:~: Fire Alarms bnJ)r. GOVERNMENT l ST. GEORGE'S r f CHILDREN i ~~eC:Ur:°:~~r!:n'!~:~ol CHAS. H. flUTC JNGS. RAIL\VAY COMl\11 SIONf. DAY CONCERT;~ . • I 
- time or :IS ~)'II. Sl:e Inspector eneral. ; Clyde otr l'lu1·enlla. unob 0 lo get . · " llUUlbllr or the lcucllni; mat~ \ 'O• ~ of all ages may be admit· t 
Utlle delay In dlspg~lni; morl 4.'..!!!.!!~ j" , In 011 nc1..•<mnl of Ice. flllf •l'f fol Ule city ore busy pn1ell• Ins ~ tcd to the ~ 
oatl(o and a;ot bntk tQ tbla -+o- J Kyle o rrl\"etl al Sl. J uhn· nt li.40 1ror a srond ' 'oncen te:> be slven ut ~ + 
In U day•. thmi tnaklni; tho On Saturrln)· 01ornlni; n :: o'clock 11.m. ' l.eu\•fug St. J ohu'ii Ill ::? Jl.lll tho MC:.thodl11t C<illcgo lh!ll on $1.; f CHILDREN'S ~ 
'tOanil trip In llOmt'thlni; Ilk'! ol;:ht 11parkC1J Crom Iha rorecas le lllO\'C• IC>-morrow. I 'cori;c'tl IJny. April :::rel. The couc~rl ~ HOSPITAL ~ 
wet?k.. r .. pt. Power "ho tlr111> wm- pipe or the i\!Rx Harton. hh;h wtu1 i\leli:le urrh eel at St. Joluh1 nt 10 1•roml1>1!t1 tu bu n 111u lll~1l treat or a ~ ~ 
plell!d an <'mlnrnllr l!Uet:C!l!lul mold· anchored In tho tJLrenm. c ughl the ::o u.111. ~1urd11y. Sullln5 tb·morrow ' 'cry high order 111111 will bo 111odcllccl ~ on King's Bridge Ro:1d. ~ 
~II Toyn:;c u11 tnlUllcr. 1..- lo be, evil· 11tuy11lll tho bltu:~ from w 11&1 wn11 a.m. f ·1011 thu IJllm u llnc;i a:1 the cuncerL• ,:Iv- ' m.•.f,tf • ~ 
i;natulatcd on hli! t111lundld work nud 11cc.>11 from tbe Klog'w Who by 1>0llco ----0 en hy the Hoyiit Wel11h Singer:! ul lb" ~ ~ 
Dr. J . s. T•lt .baa ~n reque11ted- hl11 many rrtendtl tr11t1t thul hlti Or11t omce11\i maklni: their 1i0 uds. T he THE MAYOR WRITES ~aruc hnll i.ome >'cior?t n;;o. A ' 'cry um· +'+"'!~"•~'!_~~~~~'+'+"' · 
and bas consented to repeat ltls lee· trip In churse ha11 been hut the roro- officers wftb tho Cu11tt1mtl boat men . _ _ llltlou11 pro&ntmmo h1 b~lng pre11arcd. AI ~ O-h Lellie 
lure on "Science Ila pro'"'eQ und I runnr r or marked llUCt:C8:! ror Ibo put off lo lhe ,·e1111cl and G tlngulehed (Tu U1e t::dllor) I 'co1111lstlng of Solos. Duelll. Quartclff, FOR s J~ ooncr 11~ 
• • " ' th bl •bl h b r I . t p ~· , t:. !WR\Tn01t 78 toaa. all 0¥k • ..- " promise" delivered before the Llowet- tuture, I.' aie w c · ut or t cJr t mely lkar Sir - In n letter to lfte "Dull~ nrt·songs ood ulees from ~lodcrn • •<: ' 1 • 
• 1 1 l 1' I b b · : s , 1 eoglnf' on deck attached to "inc • ao. 
lyn Club recently and will addreu • n erveot on m 8 t Ol'C b o 11erlou, Xew1•· lhl11 morning lhc inspecto nuu tondord \\ orkts. A prog_ra011110 O\IO no• 
the general public' on the abo''e 11ub- ll THE JOY OF IT resulls. Oenerel co1~plolns oppareoll · .>( lhl\. Lbat Wiii 11 ppcal to nil ruuslcal IO\"er4. wthd1,'•ss;Uwlell OtAteld foTr\\~04' 'IOTOR 
-<l- _ 1 1 at ort n on. IO . Joel ut lhe Grenfell . Hall, Seamen·, - r.on-publlcatJon oC hi" lel r. 1110 --- BOATS. one rorty three reel on tor. lnH~llute. on Wedneaday e \·cnlng. at When you realize U10 Joy or mak· FIRE ALARM TELE· Council hnd not the sllght~t lnteo-~ MEN'S MISSION BEGINS 6 yeau old. •·Ith 7~ b.p. Olddenll eii· 
f o clock. Dr. T11lt h1 g iving his le~ lni; such a ro)•ul gm ns a Watermai. PHONE : :-- Rin ''TEN Uon .of wltb-botdlog hl11 co1nmuolca- • -- I glno, ror 11.000; takes l:? pn~~ngert 
lure In the lnterest.s and ror t he In· Ideal Pen. you will not re11ltlt the HUNDR'ED" to be Uon. bul Dll they hod not an oppor \: cslerdll)' ofter noon lho Ml salon ror In ptoon: tho olber thirty (tet •lib 
atrucllon or ,tho community, and It plea11uro or It. Think or Ill A gift .1. sed for tun~l>' or conl!lderlng ft untll Thurs ,tt1e \\Omen or the ~e11t End c.>nclud-1 &alCJl<>n to aut ten puse11gcrs. rour 
embraces the Blh•nnce of science dur- that your friend will like bette r every Fire ·Alarms only. doy I! meeting. ll "Wns deeldep lo pre ed ut SL Pntrlck 1 with the Papal yeah old with no onglne. for $30'>. 
1111; the 1>1111L hntr tcntury. There will time he uses It and or which the CHAS H HUTC~INGS pore a reply and publlt1ll It M' llh hi Ulessln1> und Dcoedlctlon or the , Apply 10 JOU PARSOSS. Lu~b·, 
Ile no charge for oclmlPSlon. neither memory Is nlwn)' ll present..-Percle • • ' letter ol tho earliest moment. ,1 Ules11ed SacromenL At 7 p.m. tho Bight, N.O.D. reb:!8.3"'k tlh.11• 
will any collccllon be taken ~Jl. All Johnson, Limited. ! Inspector .1Cncral. Tho inspector Oenornt'tl a s umpllorl l\llsslon ror tho men or the pariah I _ -----------
1uc welcome. I runrl4.::::.:a b d h th h d d 'J h lhot the Commlt111looor1 did, llOt 11eo O(:llll nn l e ure was cro•· e FOR SALE - A new nu c 
_.. .\DV.t:RTISE I~ Ut to lnve:sllgate lhe lllatement.11 of to tho doors. After tho recitation of C01'' ood Ilk 1 t r11,uu.&S 
... .ldnrUH In The ".ldYOClll~.,...., TUE .lDV11C.lTl1 --- I WANTS GOOD R FEREE the Cit)' Engineer bcroro publ111hlntt, '.ho Rattary or the DICllled Virgin • . amEtuT. ~o;r~::. ~{:. llalD D••t. 
It bu been suggested t at Mr. w. his Teporl 'Is enUrcty lncor~L Thct" \Cl')" eloquent sermon was proacbec. r b%• tf 
- J . Higgin, be a11ked to ererco the. Counc il 18 fully con,·lnced tbat bl by ~v. Fr. Coughlan. who took a•j e •• · -----~-----------~~~--------··------~--~----~ ~~p~~w~~d~W~llll~~ft~SW~d~ull e~o~~ h~ten "~"~lhU~Mamu 1 ~ r 
G t R ·u c· • • encl Torra Novas to-morlo11· night . Tbore 11ppeor11 lo be some diver(: lo gain tho 11·bole world and loee bla , FOR SALE : - Su1ooncd. 
. 
0., 
•rern.men a·~ W·3Y / ommISSIOD •Tho game II! an lmport.arlt one and "Or evidence 08 to dern11, 11•lllch e:~l .aoul." The Mal!M11 at G and 8 o'clock Young Seeker, zo tom. nine yeart olto 
• <.W good rererrlog Ill essential ~o . give en· bo fuTestJgated lhll1 morning were attended by large For rurlher parUcular• opplJ' . 
tire satlliractlon to those <loncerncd. I Y~urs t~ulr. 1 . • 'coni;regaU0111 or men. I JACOD ~t:Y, MaapaTC llr. l"o,o: 
I A·LARGE MAIL llarub l:?tb. l!l21. \\ . G. G~LINC. ~ ==-· S.S. "KYLE" will sail from St. John's direct 
for Louisburg at 2 p.m. Tuesday, March 15th. 
S.S. "MEIGLE" will sail frr'm St. John's at J.O a.m. 
Tuesday, March 15th, taking passengers for South 
West Coast point~ . 
Frei ~ht for ~~y de Verde Branch between 
water and Northern Bay indu·iv~, will now 
cepted as usual. 
Fresh-
be ac-
The Kyle this trip brour;ht ti:lG 
11ack11 ot mull mnttor. 'lbl11 Is the 
lllrresl 1111111 lo be brougbf l11to tho 
city by train or Rlcamer rc)r the pnst 
seven years and oftlel1bl or the 
department hne been b1191 a111ortlng 
11tnce tho eoa•ly houn1 or the morning. 
~ A POWERFUL SERMON 
HOLY cRoss scaooLS I 
\ "ostcrday forenoon anoth11r h1rseb• 
aucnded meeting of the tjoinmllleo 
hnlnt' In band tlle llQuldo.lfon ,,r the 
Moty ('ro11 SChoole •·as held In th 
ecl>ool r(lom11. Mr. John Darron pre 
aldln,;. It was un eothu11tac1tlc p.tti-
erlng ancl ' all arraniremenlll "'ere nn-ti 
lloY. n. J . PotVcr. the now l)CU!lor of allzad ror St. Patrick'• Day. A Hrlee 
St. Anclrew'1 Pre!Jb)'terlal' Church. or <.'lll"d lourn11mont11 will "t held In 
dellTCred • ~wertul aermon la1. the :ihcrnoon •nd during t e a:lgh, 
evtnlns on the tue and •ork or Ir• In the latter period tuPPCll'f will be 
land'• Patron. St. Patrtck. Ro" . Mr. aened and the ~mluee are a1111ur· 
rower. wbo I• blm .. u a n•llve or tbe ' •d tholl a large number """' p11rtlcl· 
Eml'rald l•le. lrulad bl• aa~Ject In pate. Ourlas Ea1te.r week there wlll 
a manner tbal renderect bl• cUacoane be a eerr. of eoncerta end enter· 
utremel1 lnW..Uq. all dae more ao tatnmente and a number or uc:elleD 
J>ROGIIA~ll\fl~ 
OF EVENTS FOR BENEFIT NIGHT. 
PRINCE'S RINK 
LADIES' HOCKEY MATCH, (Spencer Girls vs. 
Methodist). 
RELAY RACE. (Inter-League). 
ONE MILE, (All-Comers). 
RELAY RACE, (Inter-Collegiate). 
3 MILE CHAMPIONSHIP. 
LEAGUE HOCKEY MATCH. 
GENERAL 8KATING. 
(Terra Noq BDcl In~) 
becaUM BL Paatok, u preacber •DCallata and lutrumentalllt1 Will 
°POlllt.4 oat was 1lbra In laal 1 talst tiart, 1 · ltfllll'ASll4DCMlllNlmMIG~ 
* • 
